

























































































































































































书美仿照法 语语系（Francophone）、葡 语 语 系
（Lusophone）、西语语系（Hispanophone）、英语语
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World Literatures in Chinese:Cross-border and Fluid
Literatures Written in Chinese across the World
Zhu Shuangyi
Abstract: World literatures in Chinese（or shijiehuawenwenxue）is a most appropriate term for this discipline. The early term
'overseas', too China-centred, is not appropriate for Chinese-language writers overseas.Because of the Chinese language
written the same way but spoken differently, the use of 'huawen'（Hua-Chinese language）seems more fitting than 'hanyu'
（Han-Chinese language）for writers from all over the place who may speak different dialects but write in 'hanzi'（Chinese
characters）that is 'huawen'（Chinese language）. Shu-mei Shih's concept of 'Sinophone literature' is quite absurd in that she
regards 'China' as a colonizer and her view is also false against the so-called 'China Centrism'. It is Taiwanese writers who
proposed that Taiwanese literature be a branch or a ring of Chinese literature, expressing their desire to return to the veinof
new Chinese literature in following its steps of progress. It is not realistic that world literatures in Chineses hould in clude
Chinese literature because it might adversely weaken its characteristics and special value and both should be related in a way
that resembles two circles overlapping each other. Chinese literature is characterised by its duality in terms of discipline, with
its cross-border fluidity and visibility, to be able to enter into the vision of readers overseas, thus belonging not only to the
world literatures in Chinese but also to Chinese literature or else it remains the purely singular Chinese literature. Literatures
in other countries and regions could be thus viewed as well. For this very reason, 'world literatures in Chinese' could be defined
as literatures with cross-border fluidity written in Chinese characters.
Keywords: World literatures in Chinese; Chinese literature; overlapped circles; Sinophone literature; cross-border fluidity
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